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Research Memoranda a r e  i n f o r m a l  p u b l i c a t i o n s  
r e l a t i n g  t o  ongoing or  p r o j e c t e d  a r e a s  o f  re- 
s e a r c h  a t  IIASA. The v iews e x p r e s s e d  a r e  
t h o s e  of  t h e  a u t h o r s ,  and do n o t  n e c e s s a r i l y  
r e f l e c t  t h o s e  o f  IIASA. 

PREFACE 
Through the courtesy of DGRST, our French 
national member organization, AFDAS, (2) has been able 
to use the computerized register of French scientific 
research institutions to produce this listing of French 
urban research organizations. We should like to 
express our sincere thanks to both AFDAS and DGRST for 
this contribution to international scientific contact. 
~e'lggation ge'n&ale 5 la recherche scientifique 
et technique 
(2) Association frangaise pour le d6veloppement de 
l'analyse de syst~mes, 35, rue St.-Dominique, 
75700 Paris 
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- 1 -  
PART A: GOVERNNEIIJTAL ORGANIZATIONS 
(1) ~inistsre de 1'Equipement 
246, Boulevard Saint-Germain, 
Paris 7e; 
Phone: 325 24 63 
Claude FABRET 
~6thodes et techniques de gestion (Direction 
du personnel et de l'organisation des services,) 
31 rue Pasquier, 
Paris 8e; 
Phone 387 05 70 
'(la) SAEI - Service des Affaires Economiques et 
Internationales, 
55-57 rue Brillat-Savarin, 
75013 Paris; 
Phone: 588 56 27 
Chef du Service: Michel TERNIER 
~ebartement "Economique ~ppliquge:" 
Urbanisme: M. BURDEAU 
Transports: M MASNOU 
~g~artement "Statistiques des Transports" 
Jean-Paul RIVET 
Mission de la Recherche Scientifique et Technique: 
Mme. Marie-France BOULAY 
Michel CONAN (recherche urbaine) 
(lb) Direction de 1 ' ame)nagement foncier et de l'urbanisme, 
cite/ administrative, 
2 bis, Avenue du Parc du Passy, 
75775 Paris Cedex 16; 
Phone: 524 52 34 
Directeur: Pierre MAYET 
Groupe dle/tudes et de recherches: 
Jacques MICHEL 
Service de l'urbanisme: 
Antoine GIVAUDAN 
~ecrgtariat ge/ndral du groupe central des 
villes nouvelles, 
26 rue Emeriau 
75015 Parls; 
Phone: 577 56 65 
Directeur: M. ROULLIER 
(lc) Direction des routes et de la circulation routiGre 
244 Boulevard Saint-Germain, 
Paris 7e; 
Phone: 325 24 63 
Directeur: Michel FEVE 
Service d'dtudes techniques des routes et 
autoroutes, 
46 Avenue A. Briand, B.P. 100, 
92223 Bagneux; 
Phone: 655 42 42 
Directeur: Marcel HUET 
(Id) Direction de la Construction, Cit6 administrative, 
Avenue du Parc de Passy, 75775 Paris, Cedex 16; 
Phone: 524 52 34 
Directeur: Pierre HERVIO 
Adjoint: Raymond SAJUS 
Service de l'habitation: M. BRONGNIART 
(le) SEATER - Service d'gtude d'ame'nagement touristique 
de l'espace rural, Secrktariat d'Etat au Tourisme, 
19 Boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris; 
Phone: 704 61 80 
Michel MORIN 
(2 DATAR - ~e'lggation 2 11am6nagement du territoire 
et a l'action rggionale, 
1 Avenue Charles Floquet, 75007 Paris; 
Phone: 783 61 20 
~616aug : ~6r6me MONOD 
2 - - - - - 
Responsable recherche 4tudes et prospective : 
Jacques DURAND 
(~e; policy agency; under Home Office since 1974) 
(3) SESAME - Systeme d'gtudes pour le sche'ma national 
dlam&nagement de la France, Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, 
48 Avenue de Latour-Maubourg, 75007 Paris - Sol 9350 
Jacques DURAND 
(4) Institut ~6ographique National, 
136 bis, rue de Grenelle, 75007 Paris; 
Phone: 551 66 62 
Directeur: R&n& MAYER 
(5 Institut de recherche des transports, 
2 Avenue du Ggngral Malleret-Joinville, B.P. 28, 
94110 Arcueil; 
Phone: 735 71 50 
Directeur: Michel FRYBURG 
(6) IAURP - Institut d1am6nagement et d'urbanisme de la 
rdgion Parisienne, 
21-23 rue Miollis, 
75015 Paris; 
Phone: 306 82 04 
(7) secrgtariat des missions d'urbanisme et d'habitat, 
17, rue Cardin, 75016 Paris; 
Phone: 870 23 86 
(8) Centre d16thnologie sociale et de psychosociologie, 
EPHE VIeme section, CNRS L.A. no. 58, R.C.P. no.289, 
1 rue du Onze-Novembre, 92120 Montrouge; 
Phone: 656 82 55 
Paul-Henry CHOMBART DE LAUWE 
(9) Centre d16tude des mouvements sociaux, EPHE ~ 1 G m e  
section, CNRS L.A. no.102, 
Maison des Sciences de lgHornme, 
54 Boulevard Raspail, 75006 Paris; 
Phone: 544 06 90 
Alain TOURAINE 
(10) Groupe de sociologie rurale, EPHE ~ 1 G m e  section, 
Laboratoire d'anthropologie sociale, 
10 rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris; 
Phone: 633 16 54 
Placide RAMBAUD 
(11) Centre d'gtudes des techniques e%onomiques modernes, 
EPHE VIeme section, division d'elconomie, 
1 rue ~h&r&se, 75001 Paris; 
Phone: 073 44 59 
~ n d r g  PIATIER i 
(12) CIRED - Centre international de recherche sur l'en- 
vironnement et le d&eloppement, EPHE VIEme section, 
54 Boulevard Raspail, 75270 Paris Cedex 06; 
Phone: 544 06 90 
Igancy SACHS 
(13) Centre d'analyse des espaces ruraux et urbains, 
EPHE VI6me section, division des aires culturelles, 
131 Boulevard Saint-Michel, 75005 Paris; 
Phone: 325 55 19 
Marcel RONCAYOLO, Gilles SAUTTER 
(14) Equipe de recherche "Sociologie de loisir et 
des modsles culturelles," CNRS section socio- 
logie et dgmographie (E.R. no. 109) C.E.S., 
82 rue Cardinet, 75017 Paris; 
Phone: 267 07 60 
Joffre DUMAZEDIER 
(15) SMUH - ~ecr6tariat des missions d'urbanisme et 
d'habitat, Association sous tutelle du ~ecrgtariat 
dlEtat aux Affaires ~trangzres, 
11, rue Chardin, 75016 Paris; 
Phone: 570 23 86 
Pr4sident: Jean MILLIER 
SecrGtaire g4nGral: Michel GERARD 
(16) Laboratoire d16conometrie de 1'Ecole ~olytechnique, 
MinistGre des Armges, 
17 rue Descartes, 75005 Paris; 
Phone: 033 32 83 
Claude HENRY 
Atelier central d'dtudes d1am6nagement rural, 
Direction de 11am6nagement rural, Ministgre de 
l'Agriculture, Ecole Nationale de ~ g n i e  rural, 
des Eaux et ~orgts, 
19 Avenue du Maine, 75015 Paris 
Phone: 222 48 90 
Bernard LATARJET 
(18) MEAR - Mission dl&tude d'amgnagement rural de la 
rgqion Parisienne, Service extekieur du Ministkre 
de llAgriculture, 
33, rue Chanzy, 75011 Paris; 
Phone: 805 72 72 
Jean FONTAINE 
(19) Service publics minicipaux, Caisse des d&p$ts, 
~inistgre de la ~ualite' de la Vie. (Documentation) 
34, rue de ~hsteaudun, Paris 9e; 
Phone: 285 40 75 
(20) CRU - Centre de recherche d'urbanisme, Association 
E s  tutelle du ~inistGre de 1'~mehagement du 
Territoire, de llEquipement, du Logement et du 
Ministgre de 1'Education Nationale, 
4 rue du Recteur ~oincarg, 75782 Paris, Cedex 16 
PART B: UNIVERSITY INSTITUTES 
(21) Institut de ~eb~raphie, Universitg d' Aix-Marseille 11, 
29, Avenue Robert Schuman, 
13621 Aix-en-Provence; 
Phone: (91) 27 57 50 
Professeur LIVET 
(22) Centre d' Ltudes d'urbanisme, Universite' d' Aix-Marseille 111, 
Irnmeuble Le Mansart, 
Place Romeu de Villeneuve, 
13621 Aix-en-Provence; 
J. de LANVERSIN 
(23) Centre d'gtude sociologique de l'urbanisation et de l'amg- 
nagement , 
3, Avenue Robert Schuman, 
13621 Aix-en-Provence; 




(24) Centre d'gconomie re%ionale, same address as (23) 
J.C. PERRIN 
(25) Centre universitaire d'gtudes de 1' am&agement et de 
l'espace picard, Universitd de Picardie, Campus univer- 
sitaire, 
Chemin du Thil, 
80044 Amiens; 
Phone: (22) 95 13 14, 95 17 30 
M. PEREZ 
(26) Centre de recherches sur les structures locales et 
1' amgnagement du territoire, same address as (25) 
J. CHEVALLIER 
(27) ~gpartement de g60graphie, universitd de Besangon, 
30, rue ~Ggevand, 
25030 Besanyon Cedex; 
Phone: (81) 80 53 33 
J.C. WIEBER, J. BOICHARD 
(28) LAREC - Laboratoire d'analyse et de recherche e0conomique, 
~niversite! de Bordeaux I, 
Avenue ~ g o n  Duguit, 
33064 Pessac; 
H . BOURGUINAT 
(29) IERSO - Institut dl&conomie re\ionale du Sud-Ouest, 
Universitd de Bordeaux I, 
Avenue ~ 6 o n  Duguit, 
33064 Pessac; 
Phone: (56) 80 61 50 
J. LAJUGIE 
(30) Centre d'gtudes des espaces urbains, Maison des Sciences 
de l'Homme, Domaine Universitaire, 
Domaine Universitaire, 
33405 Talence; 
Phone: (56) 80 64 00 
J. BORDE, G. DUPEUX 
(31) ~gpartement d'gtudes re'gionales, ~niversitg de Pau et des 




Phone: (59) 32 56 47 
X. PIOLLE 
(32) Centre de recherches d16tudes rbionales et d'arn&nagement, 
~niversitg de Caen, 
Esplanade de la Paix, 
14032 Caen; 
Phone: (31) 81 59 10 
A. FREMONT 
(33 CERB - Centre d16tudes rggionales de Bourgogne, ~niversit: 
de Dijon, 
36, rue Chabot-Charny, 
21000 Dijon; 
Phone: (80) 30 93 45 
J. RICHARD 
(34) Institut d ' 6conomie rggionale de Bourgogne-Franche ~omtg, 
Universitk de Dijon, 
4, Boulevard Gabriel, 
21000 Dijon; 
Phone: (80) 30 66 42 
J.C. EICHER 
(35)  I n s t i t u t  d e  ge 'ographie,  u n i v e r s i t e '  d e  L i l l e  I ,  
9  Rue Auguste A n g e l l i e r ,  
59046 L i l l e ;  
Phone: (20)  53 9 1  51  
P. BRUYELLE 
(36)  CREGE - C e n t r e  d e  r e c h e r c h e s  6conomiques e t  d e  g e s t i o n ,  
~ a c u l t g  l i b r e  d e  d r o i t  e t  s c i e n c e s  ~ c o n o m i q u e s ,  
1, r u e  F r a n q o i s  B a i s ,  
59046 L i l l e ;  
Phone: (20)  53 16 29 
M. FALISE 
(37)  C e n t r e  d e  ggograph ie  u r b a i n e ,  i n d u s t r i e l l e  e t  p o r t u a i r e ,  
u n i v e r s i t d  d e  Nantes ,  
Chemin d e  l a  S e n s i v e  du T e r t r e ,  
B.P. 1025,  
44036 Nantes ;  
Phone: (40)  74 74 01 
A. V I G A R I ~  
(38)  C e n t r e  d e  r e c h e r c h e s  d 'urbanisme e t  d '  amgnagement du 
t e r r i t o i r e ,  U n i v e r s i t g  d e  Nantes ,  
Chemin d e  l a  S e n s i v e  du T e r t r e ,  
B.P. 1004,  
44036 Nantes ;  
Phone: (40)  74 84 31 
Y. PITTARD 
(39)  L a b o r a t o i r e  d e  g&graphie ,  u n i v e r s i t d  d e  N i c e ,  
98,  Boulevard Edouard H e r r i o t ,  
06200 Nice;  
Phone: (93)  87 29 1 5  
J. M I E G E ,  H .  ISNARD 
(40)  C e n t r e  d e  r e c h e r c h e  pour l ' a n a l y s e  d e  l ' e s p a c e ,  
U n i v e r s i t E  d e  P a r i s  I ,  
1 9 1  r u e  S a i n t - J a c q u e s ,  
75005 P a r i s ;  
Phone: 033 77 16 
(41) Centre d16tudes urbaines, Universite' de Paris I, 
191 rue Saint-Jacques, 
75005 Paris; 
Phone: 033 77 16 
M. BABONAUX 
(42) ~aboratoire de ge/ographie humaine, same address as (40) 
Michel ROCHEFORT 
(43) Centre dl&tudes urbaines et re'gionales, Universite' de 
Paris I, 
12 Place du ~anthdon, 
75005 Paris; 
J . R. BOUDEVILLE 
(44) Centre de recherche d'histoire moderne, Universit; de 
Paris I, 
17 rue de la Sorbonne, 
75005 Paris; 
Jean DELUMEAU 
( 45) Institut d ' gtude du de/veloppement gconomique et social, 
Universitg de Paris I, 
5 rue des Colonnes du TrSne, 
75012 Paris; 
Phone: 345 07 84 
Claude MORAZE 
(46) Centre d16tudes supgrieures du tourisme, Universitg de 
Paris I, 
13 rue de Santeuil, 
75005 Paris; 
Louis BURNET 
(47) Centre dl&tudes et de recherches sur la construction et 
le logement, Universite'de Paris 11, 
12 Place du ~anthgon, 
75005 Paris; 
Roger SAINT-ALARY 
(48) Laboratoire dl analyse spatiale des donnges g&graphiques, 
universitd de Paris VII, Institut de ggographle, 
191 rue Saint-Jacques, 
75005 Paris; 
Phone: 033 77 16 
Olivier DOLFUS, Franqois CRIBIER, Jean BASTIE 
( 4 9 )  C e n t r e  d e  g e b g r a p h i e  humaine ,  ~ n i v e r s i t g  d e  P a r i s  X ,  N a n t e r r e  
200 Avenue d e  l a  ~ & ~ u b l i q u e ,  
92000 N a n t e r r e ;  
L a b o r a t o i r e  d e  g d o g r a p h i e  i n d u s t r i e l l e  e t  u r b a n i n e ,  
L a b o r a t o i r e  d e  g 6 0 g r a p h i e  r u r a l e  
J. BASTIE, B. DEZERT, A.  BLANC 
( 5 0 )  L a b o r a t o i r e  d e  s c i e n c e  e t  p r a t i q u e  a d m i n i s t r a t i v e s ,  
u n i v e r s i t d  d e  P a r i s  X ,  N a n t e r r e ,  
2  r u e  de Rouen,  
92000 N a n t e r r e ;  
P a u l  SABOURIN 
( 5 1 )  Groupe  d e  r e c h e r c h e  s o c i o l o g i q u e s ,  U n i v e r s i t ;  d e  P a r i s  X ,  
N a n t e r r e ,  same a d d r e s s  as  ( 5 0 )  
H e n r i  MENDRAS 
( 5 2 )  C e n t r e  d ' a n t h r o p o l o g i e  gconomique e t  sociale,  A p p l i c a t i o n s  
e t  r e c h e r c h e s ,  U n i v e r s i t d  de P a r i s  X ,  N a n t e r r e ,  same 
a d d r e s s  as ( 5 0 )  
~ n d r g  NICOLAI 
( 5 3 )  C e n t r e  i n t e r d i s c i p l i n a i r e  d 1 6 t u d e  d e s  c r o i s s a n c e s ,  u n i v e r s i t d  
d e  P a r i s  X ,  N a n t e r r e ,  
200 Avenue de l a  ~ d ~ u b l i q u e ,  
92000 N a n t e r r e ;  
M a u r i c e  LEVY-LEBOYER 
( 5 4 )  C e n t r e  de r e c h e r c h e  s u r  B e r l i n  e t  1 ' A l l e m a g n e  d u  Nord, 
~ n i v e r s i t d  d e  P a r i s  X ,  N a n t e r r e ,  same a d d r e s s  as ( 5 3 )  
P i e r r e - P a u l  SACAVE 
( 5 5 )  I n s t i t u t  d ' u r b a n i s m e ,  U n i v e r s i t g  d e  P a r i s  X I I ,  V a l  d e  
Marne ( P a r i s  X I I )  
Avenue d u  ~ e ' n d r a l  d e  G a u l l e ,  
94000 ~ r d t e i l ;  
Phone:  899 28 99 
J. C.  PELLERIN 
( 5 6 )  C e n t r e  d e  r e c h e r c h e  s u r  les  g r a n d e s  m6tropoles m o n d i a l e s ,  
u n i v e r s i t d  d e  P a r i s  X I I ,  V a l  d e  Marne ( P a r i s  X I I ) ,  
Avenue du  ~ d n g r a l  d e  G a u l l e ,  
94000 ~ r 6 t e i l ;  
C.  CHALINE 
( 5 7 )  ~ g ~ a r t e m e n t  d e g e b g r a p h i e ,  U n i v e r s i t g  d e  P a r i s  X I I ,  V a l  
d e  Marne ( P a r i s  X I I )  
Avenue d u  ~ & & r a l  d e  G a u l l e ,  
94000 ~ r 6 t e i l ;  
B e r n a r d  DUMAS 
( 5 8 )  I n s t i t u t  d e  l ' d c o n o m i e  r 6 g i o n a l e  ( I .  E.R. , U n i v e r s i t g  d e  
P o i t i e r s ,  
93 Avenue d u  R e c t e u r  P i n e a u ,  
86022 P o i t i e r s ;  
Phone:  ( 4 9 )  46 27 43 
B. GUESNIER 
( 5 9 )  I n s t i t u t  d ' amgnagement  d u  t e r r i t o i r e  e t  d ' e n v i r o n n e m e n t ,  
U n i v e r s i t 6  d e  R e i m s ,  
57 r u e  P i e r r e  T a i t t i n g e r ,  
51084 R e i m s  Cedex;  
Phone:  ( 2 6 )  40 50 75 
R.  BRUNET 
( 6 0 )  C e n t r e  d e  r e c h e r c h e s  s u r  l ' u r b a n i s m e  e t  l1amdnagement  d u  
t e r r i t o i r e ,  
1 P l a c e  Museux, 
51000 R e i m s ;  
Phone:  ( 2 6 )  40 50 75 
B. TOURET 
( 6 1 )  C e n t r e  d e  r e c h e r c h e s  d '&onomie  u r b a i n e  e t  d e  f i n a n c e s  
l o c a l e s ,  U n i v e r s i t e '  d e  Rennes  I ,  
9 r u e  J e a n  ~ a c g ,  
35000 Rennes ;  
Phone:  ( 9 9 )  36 00 8 4 ,  36 24 57 
Y .  FREVILLE 
( 6 2 )  I n s t i t u t  d e  g & o g r a p h i e  e t  a m h a g e m e n t  d e  l ' e s p a c e ,  
U n i v e r s i t e '  d e  Rennes  11, 
Avenue G a s t o n  B e r g e r ,  
35000 R e n n e s ;  
Phone:  ( 9 9 )  59 20 3 3  
M. PHILIPPONEAU 
( 6 3 )  C e n t r e  d ' g t u d e s  j u r i d i q u e s  e t  6conomiques  d e  l a  p o l l u t i o n ,  
U n i v e r s i t g  d e  Rouen, 
B o u l e v a r d  S i e g f r i e d ,  
76130 Mont -Sa in t -Aignan ;  
Phone:  ( 3 5 )  70 03  60 
R. GOY 
(64) Centre de recherches rggionales, ~niversite'de Strasbourg I, 
43 rue Goethe, 
67000 Strasbourg; 
Phone: (88) 35 43 00 
E. JUILLARD 
(65) Centre interdisciplinaire d'gtudes et de recherches sur 
les structures rdsionales. ~niversitg de Saint-Etienne, 
1 rue de la Convention, 
42 Saint-Etienne; 
Phone: (77) 33 08 06 
(66) Centre de recherches e'conomiques et statistiques (CRES), 
Universitd de Toulouse 1, 
Place Anatole France, 
31000 Toulouse; 
Phone: (61) 21 20 80 
G. LETINIER 
(67) Centre interdisciplinaire dl&tudes urbains (C.I.E.U.) , 
~niversit~ de Toulouse 11, 
4 rue Albert Lautman, 
31076 Toulouse Cedex 
Phone: (61) 40 11 05 
B. KAYSER 
PART C: OTHER NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
(68) AREA, Association pour la recherche et l'gtude en matigre 
d'amgnagement urbain et rggional, Association loi 1901, 
28 rue des saints-~Gres, 
75007 Paris; 
Phone: 222 98 39 
Guy LAGNEAU 
(69) APUR - Atelier parisien d'urbanisme, Association loi 1901, 
17 Boulevard Morland, 
75004 Paris; 
Phone: 887 98 24 
M. LIGEN 
(70) Centre de Sociologie urbaine, CSU, Association loi 1901, 
118 rue de la Tombe-Issoire, 
75014 Paris; 
Phone: 588 28 22 
(71) Organisation scientifique des industries du batiment et 
de 116conomie des espaces, OSIB, Socidt4 d'dtudes, 
53, Boulevard Lannes , 
75016 Paris; 
Phone: 504 70 89 
Bernard MOUSSON 
(72) SERETES, ~oci4t6 d'gtudes, filiale de SERETE S.A. ~ocigt; 
d'engineering, 
72 rue Regnault, 
75013 Paris; 
Phone: 589 80 00 
Bernard de la ROCHEFOUCAULD 
(73) ~ocigtb d'gtudes comrnerciales et documentaires, SECED, 
Socidt4 anonyme, 
Tour Maine-Montparnasse, 
28 rue du ~e'part, 
75755 Paris Cedex 15; 
Jacques BONNAFONT 
(74) ~ocigt; d'gtudes et de recherches en sciences sociales, 
Socigtg anonyme, 
10-12 rue Richer, 
75009 Paris; 
Phone: 770 90 58 
Raymond FICHELET 
5) ~oci&t& dldtudes pour le d6veloppement 6conomique et 
social, SEDES, Socidt6 anonyme, 
67 rue de Lille, 
75007 Paris; 
Phone 555 13 10 
M. MERCIER 
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